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四
七
東
洋
　
法
　
学
四
八
教
唆
の
未
遂
の
概
念
と
問
題
点
　
轍
　
教
唆
の
未
遂
（
≦
誘
瓢
3
伽
饒
艶
霧
鶏
窪
藷
）
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
．
必
ず
し
も
一
定
し
な
い
。
通
常
、
教
唆
の
未
遂
が
成
立
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）
る
場
合
と
し
て
．
次
の
三
つ
の
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
の
第
一
は
．
教
唆
そ
の
も
の
が
失
敗
に
終
っ
た
場
含
で
．
こ
れ
に
は
．
教
唆
行
為
に
よ
り
被
教
唆
者
が
全
然
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
と
・
被
教
唆
者
が
そ
れ
以
前
に
既
に
犯
罪
行
為
の
決
意
を
有
し
て
い
た
場
合
と
が
あ
り
．
　
「
失
敗
に
終
っ
た
教
唆
」
　
（
鉱
禽
．
一
轟
魯
、
一
》
器
戴
婆
薦
）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
第
二
は
、
教
唆
行
為
に
よ
り
．
被
教
唆
者
の
犯
罪
実
行
の
決
意
は
新
た
に
喚
起
し
得
た
が
．
被
教
唆
者
が
犯
罪
実
行
の
着
手
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
場
合
で
．
こ
れ
に
は
被
教
唆
者
が
何
ら
の
行
為
に
出
な
か
っ
た
場
合
や
悔
予
備
に
止
ま
る
行
為
を
し
た
場
合
．
さ
ら
に
は
そ
の
行
為
が
教
唆
と
の
問
に
全
く
因
果
関
係
を
有
し
な
い
場
合
と
が
あ
る
が
、
被
教
唆
者
が
実
行
の
着
手
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
特
色
を
も
ち
、
　
「
効
果
の
な
い
教
唆
」
（
の
汰
・
誓
》
霧
藻
露
謎
）
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
第
一
と
第
二
の
教
唆
を
包
括
し
て
「
企
図
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
ち
れ
た
教
唆
」
（
〈
。
塞
簸
器
≧
鱗
簿
弩
α
Q
）
と
い
わ
れ
て
お
り
、
狭
い
意
味
で
の
「
教
唆
の
未
遂
し
は
こ
の
「
企
図
せ
ら
れ
た
教
唆
」
を
指
称
す
る
。
　
そ
の
第
三
は
、
教
唆
行
為
に
基
づ
い
て
被
教
唆
者
が
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
が
未
遂
に
終
っ
た
場
合
で
あ
る
。
　
こ
の
第
三
の
意
味
に
お
け
る
教
唆
の
未
遂
は
、
被
教
唆
者
が
実
行
に
着
手
し
た
以
上
、
概
念
構
成
の
過
程
を
別
に
す
れ
ば
、
刑
法
第
六
一
条
第
一
項
と
未
遂
に
関
す
る
同
第
四
三
条
、
第
四
四
条
の
適
用
の
結
果
と
し
て
、
未
遂
が
罰
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
教
唆
行
為
が
可
罰
的
と
さ
れ
る
の
は
当
然
で
、
特
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
　
そ
こ
で
結
局
問
題
と
な
る
の
は
、
狭
義
の
教
唆
の
未
遂
と
し
て
の
「
企
図
せ
ら
れ
た
教
唆
」
が
、
刑
法
第
六
〇
条
以
下
の
共
犯
規
定
に
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
の
直
接
の
明
文
の
規
定
が
な
い
た
め
に
、
従
来
、
現
行
刑
法
が
共
犯
独
立
性
説
の
見
地
に
立
つ
と
解
す
る
な
ら
、
刑
法
第
四
三
条
及
び
第
四
四
条
の
適
用
を
受
け
る
限
度
で
一
般
的
に
可
罰
的
で
あ
る
と
し
、
も
し
現
行
刑
法
が
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
犯
従
属
性
説
の
見
地
に
立
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
原
則
と
し
て
不
可
罰
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
そ
の
可
罰
性
の
有
無
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
、
　
「
教
唆
の
未
遂
」
の
問
題
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
共
犯
従
属
性
説
の
理
論
と
独
立
性
説
の
理
論
の
根
本
的
且
つ
実
際
的
意
義
が
存
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
ず
「
共
犯
の
従
属
性
」
の
問
題
と
「
教
唆
の
未
遂
」
の
問
題
と
の
関
係
を
論
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
論
理
的
に
、
教
唆
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
こ
れ
に
先
行
し
て
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
明
確
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
に
す
る
こ
と
が
方
法
論
的
に
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
ー
そ
の
こ
と
が
、
又
、
不
必
要
な
概
念
的
混
同
を
防
止
す
る
結
果
と
な
る
ー
次
に
、
こ
れ
の
基
準
を
若
干
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
が
、
そ
の
さ
い
こ
の
問
題
が
共
犯
の
本
質
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
1
）
　
木
村
亀
二
「
教
唆
の
未
遂
」
刑
法
の
基
本
概
念
三
二
八
頁
以
下
。
（
2
）
　
「
企
図
せ
ら
れ
た
教
唆
し
の
代
り
に
、
「
効
果
の
な
い
教
唆
お
ホ
を
も
っ
て
第
一
及
び
第
二
の
教
唆
を
包
括
し
て
指
称
す
る
者
に
、
　
例
え
ば
ω
9
蜜
竃
あ
。
ぼ
段
①
び
磐
鍔
赫
霧
。
鼠
影
。
ダ
S
｝
亀
一
●
お
ム
貸
ψ
一
総
卿
（
3
）
　
大
谷
英
一
「
教
唆
の
未
遂
」
刑
法
講
座
四
巻
一
二
三
頁
、
大
野
平
吉
「
教
唆
の
未
遂
］
刑
法
雑
誌
九
巻
二
号
一
八
頁
。
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
（
4
）
　
こ
の
こ
と
を
闘
確
に
指
摘
す
る
の
は
木
村
博
士
で
あ
る
。
そ
う
し
て
従
来
の
学
説
に
あ
っ
て
、
先
ず
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
論
じ
、
そ
の
　
　
上
で
共
犯
の
従
属
性
の
間
題
を
論
じ
た
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
見
解
は
特
記
す
べ
き
方
法
論
的
・
体
系
的
透
徹
性
を
示
し
て
い
る
と
　
　
い
わ
れ
る
。
　
　
木
村
亀
二
「
犯
罪
論
の
新
構
造
（
下
と
コ
○
頁
以
下
、
同
「
正
犯
と
共
犯
」
刑
法
講
座
四
巻
六
五
頁
以
下
。
二
　
正
犯
と
共
犯
教
唆
（
犯
）
と
の
区
別
の
基
準
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
基
準
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
闘
争
が
最
も
活
発
で
．
そ
の
沿
革
が
わ
が
国
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
も
著
し
い
影
響
を
興
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
間
題
解
明
に
必
要
な
範
囲
内
で
．
少
し
く
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
史
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
　
｝
　
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
自
然
科
学
の
発
達
に
伴
う
実
証
主
義
的
考
察
方
法
は
、
ド
イ
ッ
刑
法
学
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
因
果
論
万
能
の
思
想
が
そ
の
頂
点
に
達
し
て
、
正
犯
と
共
犯
に
つ
い
て
も
先
ず
因
果
関
係
論
に
よ
る
区
別
が
間
題
と
さ
れ
た
。
当
時
の
因
果
関
係
論
は
条
件
説
と
原
因
説
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら
生
れ
た
見
解
の
一
つ
が
主
観
説
で
あ
り
、
今
一
つ
が
実
質
的
客
観
説
で
あ
る
。
　
（
1
）
　
主
観
説
は
、
因
果
関
係
に
関
す
る
条
件
説
を
基
礎
と
し
て
、
一
切
の
先
行
事
実
に
結
果
発
生
に
対
す
る
起
因
力
を
認
め
、
構
成
要
件
的
結
果
に
対
し
条
件
を
設
定
し
た
者
は
す
べ
て
そ
の
結
果
に
対
し
原
因
を
与
え
た
者
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
と
共
犯
は
因
果
関
係
の
見
地
か
ら
は
区
別
が
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
両
者
の
区
別
は
因
果
関
係
以
外
の
別
の
観
点
、
即
ち
行
為
者
の
主
観
に
そ
の
基
準
を
求
め
、
行
為
者
が
「
自
己
の
目
的
、
利
益
の
た
め
に
す
る
意
思
又
は
自
己
の
行
為
を
す
る
意
思
雛
正
犯
者
意
思
（
凝
§
惹
蔚
と
を
も
っ
て
行
為
し
た
か
、
　
「
他
人
の
目
的
、
利
益
の
た
め
に
す
る
意
思
又
は
他
人
の
行
為
に
加
担
す
る
意
思
騒
共
犯
者
意
思
（
6
亀
量
ま
簿
蓋
濠
と
を
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
っ
て
し
た
か
に
よ
っ
て
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
共
犯
者
意
思
の
う
ち
「
教
唆
者
意
思
」
　
（
勘
翼
5
震
£
密
）
の
あ
る
者
が
教
唆
者
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
（
2
）
実
質
的
客
観
説
は
、
主
観
説
が
因
果
関
係
論
に
立
脚
し
つ
つ
、
結
果
的
に
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
基
準
を
因
果
論
の
観
点
と
は
別
の
、
行
為
者
の
主
観
に
求
め
た
こ
と
に
対
し
、
純
粋
な
意
味
で
の
因
果
論
に
基
礎
を
置
く
共
犯
論
を
展
開
し
た
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
即
ち
こ
の
説
は
、
因
果
関
係
そ
の
も
の
の
中
に
原
因
と
条
件
を
区
別
し
、
結
果
発
生
に
対
し
一
定
の
関
係
に
立
つ
先
行
事
実
の
み
を
「
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
因
」
と
考
え
、
他
の
す
べ
て
の
先
行
事
実
を
単
な
る
条
件
と
し
て
、
そ
の
起
因
力
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
根
拠
に
、
構
成
要
件
的
結
果
に
対
し
原
因
を
興
え
た
者
が
正
犯
者
で
あ
り
、
条
件
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
者
が
共
犯
者
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
従
っ
て
教
唆
者
は
教
唆
と
い
う
方
法
に
よ
り
結
果
に
対
し
条
件
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
な
い
と
い
う
点
で
正
犯
者
と
区
別
さ
れ
る
。
　
こ
れ
ら
主
観
説
、
実
質
的
客
観
説
に
対
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
批
判
が
加
え
ら
れ
、
先
ず
主
観
説
に
対
し
て
は
、
正
犯
者
意
思
を
も
っ
て
行
為
す
る
場
合
を
正
犯
と
な
し
、
共
犯
者
意
思
を
も
っ
て
行
為
す
る
場
合
を
共
犯
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
既
に
意
思
の
対
象
た
る
自
己
の
行
為
と
他
人
の
行
為
と
を
客
観
的
に
区
別
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
主
観
説
の
徹
底
は
結
局
主
観
説
の
自
己
否
定
に
至
り
、
又
実
質
的
客
観
説
に
お
い
て
も
、
因
果
関
係
は
あ
る
か
な
い
か
で
あ
り
、
そ
の
強
弱
の
相
違
は
存
在
し
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
従
っ
て
原
因
と
条
件
と
の
区
別
を
根
拠
と
し
て
正
犯
と
共
犯
を
区
別
す
る
．
」
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
加
え
て
、
法
思
想
史
的
に
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
哲
学
が
刑
法
理
論
に
も
影
響
を
与
え
、
構
成
要
件
論
を
基
盤
と
す
る
犯
罪
論
の
構
築
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
方
法
が
支
配
的
に
な
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
ら
因
果
関
係
論
的
考
察
方
法
は
、
二
〇
世
紀
を
迎
え
る
に
至
っ
て
急
速
に
衰
え
、
今
翼
で
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
ら
の
学
説
を
主
張
す
る
者
が
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
　
二
　
構
成
要
件
論
は
、
裁
判
官
の
恣
意
か
ら
個
人
擁
護
の
防
壁
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
法
治
国
的
国
家
観
な
い
し
政
治
的
思
想
か
ら
実
体
刑
法
上
の
概
念
と
し
て
登
場
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
．
周
知
の
如
く
、
べ
…
リ
ン
グ
が
一
九
〇
六
年
そ
の
「
犯
罪
論
」
に
お
い
て
．
構
成
要
件
論
を
創
囑
し
て
以
来
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
理
論
は
．
構
成
要
件
概
念
を
重
視
し
て
今
罷
に
至
（
、
て
お
り
．
わ
が
国
の
通
説
の
採
る
見
解
で
も
あ
る
、
　
と
こ
ろ
で
構
成
要
件
論
は
．
元
来
．
構
成
要
件
と
い
う
先
験
的
範
疇
を
無
整
理
な
生
の
社
会
的
事
実
と
分
離
し
、
後
者
の
前
者
へ
の
あ
て
は
め
と
い
う
論
理
操
作
を
用
い
て
犯
罪
の
認
定
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
が
．
間
題
と
な
る
の
は
．
例
え
ば
予
備
．
未
遂
．
共
犯
と
い
っ
た
刑
法
各
本
条
に
記
載
さ
れ
た
犯
罪
を
完
全
に
実
現
し
た
も
の
で
は
な
い
が
．
刑
法
総
則
に
よ
り
可
罰
性
を
認
め
ら
れ
た
行
為
に
つ
い
て
、
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
べ
き
か
、
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
と
、
か
よ
う
な
総
則
の
処
罰
規
定
と
刑
法
各
本
条
に
記
載
さ
れ
た
構
成
要
件
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
か
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
そ
う
し
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
争
い
と
し
た
生
じ
て
来
た
も
の
が
．
限
縮
的
正
犯
論
と
拡
張
的
正
犯
論
と
で
あ
る
。
　
（
i
）
　
限
縮
的
正
犯
論
は
、
刑
法
各
本
条
記
載
の
構
成
要
件
を
自
ら
直
接
実
現
し
た
者
の
み
を
正
犯
と
し
、
総
則
の
規
定
に
よ
り
可
罰
性
の
設
定
さ
れ
る
共
犯
を
こ
れ
か
ら
排
除
す
る
見
解
を
い
う
。
従
っ
て
正
犯
の
み
を
罰
す
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
正
犯
で
な
い
共
犯
は
原
則
的
に
不
可
罰
的
予
備
行
為
又
は
同
時
行
為
で
あ
る
が
．
共
犯
の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
特
殊
理
論
と
し
て
、
刑
法
総
則
に
規
定
さ
れ
た
共
犯
規
定
に
よ
り
個
疫
の
構
成
要
件
が
修
正
せ
ら
れ
．
拡
張
せ
ら
れ
、
可
罰
性
が
拡
充
せ
ら
れ
る
か
ら
、
共
犯
規
定
は
構
成
要
件
の
「
修
正
形
式
」
で
あ
る
と
か
「
拡
張
せ
ら
れ
た
構
成
要
件
」
だ
と
か
解
し
、
又
、
共
犯
行
為
即
ち
教
唆
及
び
讐
助
は
刑
罰
拡
張
事
由
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
と
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
か
ら
し
て
、
構
成
要
件
を
自
ら
直
接
に
実
現
し
た
者
が
正
犯
で
あ
り
．
構
成
要
件
を
自
ら
実
現
し
な
い
が
、
共
犯
規
定
に
よ
り
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
者
が
共
犯
と
さ
れ
る
わ
け
で
、
か
よ
う
な
実
行
行
為
の
有
無
と
い
う
形
式
的
、
客
観
的
な
観
点
に
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
基
準
を
お
く
こ
と
か
ら
、
形
式
的
客
観
説
と
も
称
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
限
縮
的
正
犯
論
は
当
然
そ
の
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
共
犯
の
従
属
性
が
前
提
と
な
る
が
、
こ
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
共
犯
の
可
罰
性
と
い
う
の
は
構
成
要
件
該
当
事
実
へ
の
加
功
と
い
う
点
に
立
脚
す
る
か
ら
、
単
な
る
外
部
的
行
為
の
共
同
で
は
足
り
ず
、
そ
の
意
味
で
い
か
な
る
従
属
形
態
を
認
め
る
に
せ
よ
、
共
犯
の
成
立
の
た
め
に
は
正
犯
の
全
構
成
要
件
要
素
の
充
足
が
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
従
っ
て
、
例
え
ば
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
犯
罪
の
成
立
に
要
請
さ
れ
る
一
定
の
身
分
を
欠
く
こ
と
に
よ
り
当
該
身
分
犯
の
正
犯
た
り
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
を
教
唆
し
た
者
は
間
接
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
一
方
で
、
自
ら
直
接
に
構
成
要
件
を
実
現
し
た
者
の
み
を
正
犯
と
す
べ
き
だ
と
い
う
前
提
た
る
か
よ
う
な
正
犯
概
念
に
、
右
の
よ
う
な
間
接
正
犯
概
念
を
包
摂
す
る
こ
と
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
そ
の
理
論
的
純
潔
性
を
害
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
か
ら
構
成
要
件
論
の
内
部
で
、
次
の
拡
張
的
正
犯
論
を
導
い
た
一
要
因
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
　
（
2
）
　
拡
張
的
正
犯
論
は
、
構
成
要
件
の
実
現
に
対
し
原
因
を
与
え
た
も
の
は
す
べ
て
「
一
般
的
し
叉
は
「
本
来
の
」
正
犯
で
あ
る
が
、
因
果
関
係
は
事
実
的
、
説
明
的
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
因
果
関
係
上
同
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
直
ち
に
、
法
的
．
規
範
的
に
同
価
値
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
つ
つ
、
共
犯
概
念
は
徹
底
的
に
実
定
法
の
所
産
で
あ
り
、
実
定
法
は
刑
罰
的
評
価
に
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
お
い
て
、
た
と
え
ば
教
唆
犯
に
関
し
て
は
「
正
犯
二
準
ス
」
（
第
六
一
条
）
と
し
、
又
裾
助
犯
に
つ
い
て
は
「
正
犯
ノ
刑
二
照
シ
テ
減
軽
ス
」
第
六
二
条
と
し
て
、
刑
を
制
限
し
て
い
る
か
ら
、
実
定
法
的
意
味
に
お
い
て
は
、
正
犯
と
は
教
唆
犯
及
び
舗
助
犯
以
外
に
お
い
て
構
成
要
件
実
現
に
対
し
て
原
因
を
与
え
た
者
を
意
味
す
る
と
解
し
、
そ
の
意
昧
で
こ
の
理
論
は
．
共
犯
規
定
を
刑
罰
縮
小
事
由
と
し
て
把
握
　
　
　
　
（
9
）
す
る
の
で
あ
る
。
　
拡
張
的
正
犯
論
は
．
刑
法
に
お
け
る
諸
概
念
の
価
値
的
規
範
的
把
握
と
い
う
二
〇
世
紀
前
半
の
思
惟
傾
向
に
沿
っ
て
現
わ
れ
た
一
つ
の
見
解
で
あ
り
．
そ
の
最
大
の
功
績
は
．
先
の
限
縮
的
正
犯
論
を
も
っ
て
し
て
は
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
．
間
接
正
犯
概
念
の
一
般
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
緯
）
正
犯
概
念
へ
の
位
置
づ
け
を
理
論
づ
け
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
が
．
し
か
し
．
拡
張
的
正
犯
論
は
．
刑
罰
的
評
価
と
い
う
法
的
効
果
の
相
遠
を
根
拠
と
し
て
．
そ
の
法
的
効
果
の
前
提
で
あ
り
且
つ
又
そ
の
対
象
た
る
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
点
で
．
法
的
思
惟
の
方
法
に
顯
倒
が
あ
り
．
加
え
て
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
実
行
行
為
概
念
が
拡
張
さ
れ
る
結
果
、
教
唆
．
箒
助
も
犯
罪
の
実
行
と
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）
れ
、
逆
に
は
共
同
正
犯
と
醤
助
．
予
備
と
未
遂
の
区
別
も
不
可
能
に
至
る
と
い
う
致
命
的
欠
陥
を
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
拡
張
的
正
犯
論
を
主
張
す
る
者
も
又
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
　
三
　
以
上
の
よ
う
な
構
成
要
件
論
に
よ
る
形
式
的
、
範
躊
的
思
考
方
法
に
対
し
、
よ
う
や
く
新
カ
ン
ト
学
派
に
対
す
る
批
判
的
風
潮
が
強
く
な
る
に
つ
れ
、
現
象
学
、
存
在
論
を
方
法
論
上
の
背
景
と
し
て
、
社
会
生
活
上
の
生
の
実
体
を
直
視
す
る
考
察
方
法
を
も
っ
て
登
場
し
て
来
た
も
の
が
、
撫
的
的
行
為
論
（
訟
麩
ざ
綴
§
黛
傷
謎
・
。
箒
ξ
②
）
で
あ
る
。
こ
の
行
為
論
に
お
け
る
目
的
的
行
為
概
念
を
中
核
と
し
て
犯
罪
論
体
系
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
行
為
を
単
な
る
因
果
的
事
象
と
し
て
み
る
こ
と
な
く
、
人
の
目
的
活
動
こ
そ
が
、
因
果
縫
盲
農
的
な
自
然
を
支
配
し
．
社
会
生
活
を
現
実
に
形
成
し
推
進
す
る
力
と
な
る
の
で
あ
る
と
解
す
る
点
に
特
色
を
も
ち
、
こ
の
よ
う
な
行
為
概
念
こ
そ
が
、
実
行
行
為
と
し
て
の
正
犯
概
念
の
基
底
を
な
す
の
で
あ
り
、
　
「
目
的
的
行
為
支
配
」
（
浮
箒
↓
碧
富
霞
。
。
9
鋒
）
が
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
概
念
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
正
犯
と
共
犯
の
区
別
も
こ
の
目
的
的
行
為
支
配
の
有
無
を
基
準
と
し
て
、
こ
の
意
味
で
正
犯
は
目
的
的
行
為
支
配
を
も
つ
が
、
共
犯
は
自
己
の
行
為
と
結
果
と
の
間
に
自
由
に
意
思
決
定
す
る
新
た
な
行
為
支
配
の
所
有
者
が
介
在
す
る
か
ら
、
行
為
支
配
を
も
た
な
い
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
目
的
的
行
為
支
配
説
は
、
正
犯
概
念
の
一
般
的
要
素
と
し
て
の
目
的
的
行
為
支
配
を
主
観
鑓
客
観
の
綜
合
的
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
し
、
こ
こ
か
ら
正
犯
の
本
質
及
び
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
点
を
明
瞭
な
ら
し
め
た
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
も
の
を
も
ち
、
元
来
は
、
行
為
を
主
観
・
客
観
の
全
体
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
目
的
的
行
為
論
の
立
場
か
ら
展
開
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
、
目
的
的
行
為
の
犯
罪
論
体
系
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
な
い
見
解
に
お
い
て
も
、
首
肯
さ
れ
る
に
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）
　
も
っ
と
も
、
こ
の
行
為
支
配
説
に
対
し
て
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
目
的
的
行
為
支
配
の
内
容
が
漢
然
と
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）
又
こ
の
説
の
主
張
者
の
間
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
客
観
的
要
素
を
強
調
す
る
見
解
と
、
主
観
的
要
素
を
強
調
す
る
見
解
と
が
対
立
し
、
そ
の
内
容
の
把
握
に
も
差
が
あ
り
、
果
し
て
行
為
支
配
を
も
っ
て
「
現
実
的
行
為
支
配
」
と
解
す
る
の
か
「
可
能
的
行
為
支
配
」
と
解
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
葺
）
の
か
問
題
は
な
く
も
な
い
が
、
西
原
教
授
の
指
摘
す
る
如
く
、
行
為
支
配
の
有
無
は
事
実
的
な
障
害
の
有
無
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
悪
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
霜
）
き
行
為
動
機
に
対
し
、
良
き
行
為
動
機
を
形
成
す
る
可
能
性
の
あ
る
者
が
介
在
す
る
か
否
に
よ
り
決
定
す
べ
き
が
正
し
い
と
考
え
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
行
為
支
配
説
を
支
持
し
た
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
は
目
的
的
行
為
支
配
の
有
無
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
教
唆
犯
の
場
合
は
、
被
教
唆
者
の
行
為
は
自
己
独
自
の
行
為
支
配
に
基
づ
く
も
の
で
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
藁
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
あ
る
か
ら
、
教
唆
者
の
そ
れ
に
従
属
す
る
も
の
で
な
く
、
他
方
教
唆
者
は
構
成
要
件
の
実
現
に
つ
い
て
は
行
為
支
配
を
も
た
な
い
が
故
に
共
犯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
そ
こ
で
こ
れ
を
前
提
に
し
で
、
、
次
に
は
「
教
唆
の
未
遂
」
と
の
関
係
で
「
共
犯
の
従
属
挫
」
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
慰
う
。
（
玉
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
斎
藤
金
作
「
共
灘
理
論
の
研
究
」
五
頁
以
下
所
取
の
論
交
が
詳
纐
で
あ
る
．
な
お
欝
「
共
犯
判
例
と
共
狙
立
法
」
四
　
　
二
頁
以
下
．
・
　
　
　
「
前
掲
論
文
」
五
八
頁
以
下
．
大
塚
仁
「
間
接
正
犯
の
研
究
」
四
〇
頁
以
下
参
照
。
（
2
）
　
主
観
説
も
こ
れ
を
厳
密
に
分
析
す
る
と
．
故
意
説
と
羅
的
説
、
又
は
利
益
説
と
に
分
れ
る
が
．
い
ず
れ
も
妥
覇
性
を
有
し
な
い
．
）
と
は
明
　
　
ら
か
で
あ
る
。
な
お
．
木
村
亀
二
「
前
掲
論
文
」
六
六
頁
以
下
参
照
。
（
3
）
　
も
っ
と
も
．
原
霞
説
に
基
づ
く
共
犯
論
に
お
い
て
も
．
周
知
の
如
く
結
果
発
生
に
対
L
．
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
先
行
事
実
を
「
原
霞
」
　
　
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
箆
解
の
対
立
が
あ
ウ
．
ビ
ル
ク
マ
ィ
ヤ
…
の
簸
有
力
条
件
説
．
ビ
ン
デ
イ
ン
グ
の
優
越
的
条
件
説
、
オ
ル
ー
籍
マ
ン
　
　
の
最
終
条
件
説
、
ニ
ム
・
二
…
二
・
イ
ヤ
ー
の
世
代
関
係
説
な
ど
の
主
張
が
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
原
麟
と
条
倖
と
〃
、
区
別
し
よ
う
と
す
　
　
る
こ
と
で
は
．
箆
解
が
一
致
し
て
い
る
。
　
　
　
な
お
、
中
山
研
一
「
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
狐
丙
果
関
係
所
収
、
三
八
九
頁
以
下
参
照
。
（
4
）
　
最
有
力
条
件
説
を
主
張
し
た
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
は
、
結
果
に
対
し
原
因
を
与
え
る
行
為
を
も
っ
て
構
成
要
件
的
行
為
と
な
し
．
構
成
要
件
　
　
的
行
為
即
ち
実
行
行
為
で
あ
る
と
し
て
．
従
っ
て
実
行
行
為
の
有
無
に
ょ
り
正
犯
と
共
犯
を
区
別
す
る
形
式
的
客
穣
説
と
は
必
ず
し
も
対
立
　
　
し
な
い
と
し
て
い
る
。
　
　
　
＜
鱗
ゲ
む」
瞬
焦
門
蓉
哉
驚
〉
瀞
冨
び
魯
霧
～
δ
簿
（
副
糞
縛
亀
躍
鉱
葵
霧
）
む絵
・
Φ
総
轡
（
5
）
　
ド
イ
ヅ
に
お
け
る
藏
的
的
行
為
論
誕
生
に
至
る
法
思
想
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
内
藤
謙
「
欝
的
的
行
為
論
の
法
思
想
史
的
考
察
」
刑
法
雑
　
　
誌
九
巻
一
号
．
岡
二
号
が
詳
細
で
あ
る
。
（
6
）
　
か
よ
う
な
二
つ
の
正
犯
論
の
対
立
を
最
初
に
分
析
的
に
示
し
た
の
は
チ
ソ
メ
ル
で
あ
る
。
彼
は
剤
法
に
お
け
る
共
犯
規
定
の
要
否
を
論
じ
　
　
つ
つ
、
　
「
，
構
成
要
件
を
限
縮
的
に
解
，
す
る
晃
解
」
　
「
構
成
要
件
を
拡
張
的
に
解
す
る
旦
解
」
と
に
区
別
し
た
。
　
　
　
く
σ
Q
一
じ
曽
韓
筥
Φ
二
｝
O
讐
留
野
認
魯
窃
N
軽
↓
Φ
一
ぎ
鈴
響
①
圃
o
ぼ
ρ
浮
齢
≦
‘
じd
祭
添
P
ψ
Go
O
臣
（
7
）
　
切
免
ぎ
α
q
〕
○
霊
＆
注
σ
q
の
留
ω
ω
霞
無
器
。
節
。
。
。
O
。
》
象
同
。
ω
●
oo
㊤
8
（
8
）
　
茜
原
春
夫
「
繭
掲
論
文
」
一
四
四
頁
。
な
お
又
、
共
犯
行
為
も
修
正
、
拡
張
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
構
成
要
件
該
当
行
為
で
　
　
あ
り
、
実
行
行
為
で
あ
る
と
す
る
小
野
博
士
の
見
解
「
刑
法
概
論
」
一
九
八
頁
以
下
に
つ
い
て
は
、
根
本
的
に
、
実
行
行
為
の
有
無
に
よ
り
　
　
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
の
基
準
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
木
村
亀
二
「
前
掲
書
」
九
一
頁
参
照
。
（
9
）
　
例
え
ば
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
鍔
ω
9
導
一
忌
9
①
露
葺
巴
竃
冨
↓
鱗
＄
譲
。
訂
欝
男
霧
藤
魯
①
惣
憎
幻
。
蓬
影
＆
〈
身
舅
鍔
涛
慧
葎
ざ
。
　
　
O
・
び
弩
婁
夷
》
ごo
爽
㌍
お
8
な
ど
が
、
又
わ
が
国
で
は
竹
田
直
平
「
正
犯
概
念
の
拡
張
と
共
犯
概
念
の
拡
張
」
法
と
経
済
五
巻
六
号
な
ど
　
　
が
あ
る
。
（
lo
）
　
西
原
春
夫
「
前
掲
論
文
」
一
四
五
頁
。
（
1
1
）
　
拡
張
的
正
犯
論
に
対
す
る
批
判
の
詳
細
に
つ
い
て
は
西
原
春
夫
憎
拡
張
的
正
犯
論
と
間
接
正
犯
」
間
接
正
犯
の
理
論
所
収
八
二
頁
以
下
参
　
　
照
（
1
2
）
　
も
っ
と
も
行
為
支
配
説
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
は
、
客
観
的
注
意
に
違
反
し
た
非
故
意
の
行
為
に
レ
よ
っ
て
構
成
要
件
該
当
の
結
果
を
惹
起
　
　
す
る
者
が
正
犯
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
か
ら
過
失
犯
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
を
否
定
す
る
結
果
、
行
為
支
配
は
、
敵
意
犯
に
お
け
る
　
　
正
犯
概
念
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
だ
と
す
る
。
例
え
ば
福
田
平
「
刑
法
総
論
」
二
〇
一
頁
（
1
3
）
　
例
え
ば
西
原
春
夫
「
前
掲
論
文
」
一
四
七
頁
。
藤
木
英
雄
「
共
謀
共
同
正
犯
の
根
拠
と
要
件
」
法
学
協
会
雑
誌
七
五
巻
一
号
七
五
頁
以
下
　
　
な
ど
。
（
懲
）
　
例
え
ば
団
藤
重
光
「
刑
法
綱
要
総
論
」
二
八
○
頁
、
大
塚
仁
「
前
掲
書
」
二
〇
頁
以
下
、
木
村
亀
二
「
前
掲
論
文
」
七
三
頁
以
下
な
ど
（
蔦
）
　
≦
黛
霧
γ
も
つ
葺
象
窪
讐
導
もつ
蜜
む
ウ
8
糞
（
爵
霧
GO
蔑
箋
霧
3
鋒
N
警
＜
5
ゆ
斜
鵠
・
一
8
00
v
もO
・
窃
轟
曽
堕
・
な
お
大
塚
仁
「
問
接
正
犯
の
研
究
」
九
　
　
三
頁
以
下
参
照
。
（
絡
）
　
≦
魯
Φ
び
の
讐
貰
象
葛
紆
ω
O
の
門
議
9
窪
ω
貧
鋤
沖
o
o
ぼ
幹
ド
》
無
r
一
緯
o
Q
●
ψ
①
9
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
東
（
1
7
）
（
鰺
）
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
木
村
博
士
は
、
行
為
支
配
を
も
っ
て
「
現
実
的
行
為
支
配
」
と
解
す
る
な
ら
、
正
犯
は
既
遂
行
為
に
つ
い
て
の
み
あ
り
得
、
又
「
可
能
的
行
為
支
配
」
と
解
す
る
な
ら
、
過
失
行
為
に
つ
い
て
も
故
意
行
為
と
同
様
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
が
可
能
で
あ
り
、
目
的
的
行
為
支
配
説
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
の
過
失
犯
に
あ
っ
て
は
、
結
果
を
不
注
意
に
因
果
的
に
惹
起
し
た
老
は
す
べ
て
正
犯
者
で
あ
り
、
正
犯
老
と
共
犯
者
の
区
別
が
な
い
と
い
う
主
張
は
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
．
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
基
準
を
、
実
行
行
為
の
決
意
と
い
う
主
観
的
要
素
の
中
に
求
む
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
　
「
現
実
的
行
為
支
配
」
を
も
つ
て
行
為
支
配
と
解
す
る
こ
と
よ
り
、
直
ち
に
既
遂
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
あ
り
う
る
と
の
結
論
に
は
疑
間
が
あ
る
。
　
木
村
亀
二
「
前
掲
書
」
九
五
頁
以
下
．
特
に
一
〇
六
頁
参
照
。
　
西
原
春
夫
「
前
掲
論
文
」
一
四
七
頁
。
三
　
教
唆
の
未
遂
と
共
犯
の
従
属
性
　
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
共
犯
の
従
属
性
」
と
い
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
且
つ
一
義
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
故
に
こ
れ
と
相
関
関
係
に
立
つ
と
こ
ろ
の
共
犯
独
立
性
説
の
意
義
も
ま
た
多
義
性
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
参
考
と
な
る
の
は
植
田
教
授
の
見
解
で
あ
る
。
即
ち
教
授
は
．
従
属
性
説
を
実
行
従
属
性
．
犯
罪
従
属
性
．
可
罰
従
属
性
の
三
つ
に
分
っ
て
、
実
行
性
の
意
味
で
の
独
立
性
か
従
属
性
か
が
固
有
の
意
味
で
の
独
立
性
、
従
属
性
の
問
題
で
あ
り
、
犯
罪
性
の
意
味
で
の
そ
れ
は
行
為
共
同
説
か
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
罪
共
同
説
か
の
問
題
に
、
可
罰
性
の
意
味
で
の
そ
れ
が
犯
罪
固
有
説
か
、
犯
罪
借
胴
説
か
の
問
題
に
帰
着
さ
れ
る
と
す
る
。
　
い
ま
こ
の
植
田
教
授
の
分
類
に
従
う
と
す
る
な
ら
、
　
「
実
行
性
の
意
味
で
の
従
属
性
」
と
い
う
こ
と
が
、
共
犯
成
立
の
た
め
に
は
正
犯
の
行
為
が
犯
罪
を
し
て
現
実
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
要
す
る
か
と
い
う
、
　
「
従
属
性
の
有
無
」
（
》
ζ
窮
＆
。
愛
号
の
9
）
の
問
題
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
ほ
ぼ
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
「
教
唆
の
未
遂
」
の
問
題
は
、
　
「
従
属
性
の
有
無
」
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
従
来
、
共
犯
従
属
性
の
理
論
と
独
立
性
説
の
理
論
の
対
立
の
中
心
問
題
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
来
た
こ
と
も
、
ま
た
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
さ
て
、
共
犯
独
立
性
説
は
、
共
犯
の
可
罰
性
は
共
犯
の
行
為
そ
れ
自
体
に
お
い
て
そ
な
わ
り
、
共
犯
が
犯
罪
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
正
犯
者
が
犯
罪
の
実
行
に
着
手
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
い
う
の
に
対
し
、
共
犯
従
属
性
説
は
、
共
犯
が
犯
罪
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
者
が
少
な
く
と
も
犯
罪
の
実
行
に
着
手
す
る
こ
と
を
要
す
る
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
共
犯
の
概
念
が
、
正
犯
の
行
為
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
に
共
犯
の
従
属
性
と
は
、
か
よ
う
な
「
論
理
的
ま
た
は
概
念
的
従
属
性
」
（
一
。
讐
象
①
＆
」
留
毘
①
跨
匿
議
8
箒
聾
）
の
問
題
を
い
う
の
で
な
く
、
共
犯
の
可
罰
性
に
関
す
る
問
題
と
し
て
「
可
罰
的
行
為
の
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
実
に
存
在
す
る
こ
と
」
（
く
・
難
紹
窪
＆
≦
騨
浮
ゲ
蚕
＆
興
終
練
竃
覆
9
国
餌
髭
毒
α
q
）
に
対
す
る
従
属
性
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ず
れ
の
見
解
を
支
持
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
さ
い
こ
の
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
何
よ
り
も
現
行
刑
法
の
全
体
的
構
造
と
、
そ
の
実
定
法
的
根
拠
、
及
び
そ
の
合
理
性
と
い
う
こ
と
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
共
に
、
こ
の
論
争
の
実
益
が
正
に
「
教
唆
の
未
遂
」
を
可
罰
的
な
も
の
と
考
え
る
か
ど
う
か
の
点
に
存
す
る
こ
と
か
ら
、
共
犯
の
可
罰
性
す
な
わ
ち
共
犯
の
本
質
論
の
側
面
と
、
教
唆
の
未
遂
を
認
め
る
こ
と
の
可
否
と
い
う
解
釈
論
の
側
面
と
か
ら
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
規
範
的
責
任
論
の
是
認
こ
そ
が
、
先
ず
共
犯
従
属
性
説
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
の
は
西
原
教
授
で
あ
る
。
「
共
犯
は
、
責
任
能
力
者
の
故
意
行
為
に
対
す
る
加
功
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
正
犯
、
し
た
が
っ
て
自
己
の
行
為
の
是
非
善
悪
を
区
別
す
る
能
力
の
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
法
秩
序
は
悪
し
き
行
為
動
機
に
対
す
る
良
き
行
為
動
機
形
成
の
可
能
性
を
期
待
し
、
教
唆
行
為
を
受
け
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
た
に
か
か
わ
ら
ず
違
法
行
為
に
出
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
規
定
は
、
必
ず
し
も
現
実
に
正
犯
者
が
教
唆
に
し
た
が
い
違
法
行
為
に
出
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
排
斥
す
る
も
の
で
な
く
、
正
犯
者
が
法
秩
序
の
期
待
に
反
し
て
違
法
行
為
に
出
た
場
合
は
、
そ
の
正
犯
者
に
違
法
行
為
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
直
接
実
行
行
為
を
行
な
っ
た
正
犯
者
ほ
ど
の
違
法
性
の
重
さ
は
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
処
罰
に
価
い
す
る
反
面
、
教
唆
が
そ
れ
自
体
に
止
ま
っ
た
場
合
に
は
、
一
般
に
法
秩
序
が
教
唆
そ
れ
自
体
に
対
し
、
実
行
行
為
と
同
様
の
違
法
性
の
重
さ
、
危
険
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
法
秩
序
が
一
方
に
お
い
て
正
犯
者
に
適
法
行
為
に
出
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
さ
）
相
矛
盾
し
あ
う
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
惑
）
　
規
範
的
責
任
論
は
わ
が
国
の
学
説
が
広
く
採
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
端
的
に
規
範
的
責
任
論
を
基
礎
に
し
て
共
犯
従
属
性
説
を
論
拠
づ
け
た
西
原
教
授
の
見
解
は
傾
聴
に
価
い
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
．
こ
の
こ
と
の
具
体
的
な
検
討
と
し
て
教
唆
犯
処
罰
の
実
質
的
理
由
．
そ
れ
故
に
教
唆
犯
の
本
質
は
何
か
と
い
う
こ
と
と
、
教
唆
行
為
の
意
義
と
教
唆
の
故
意
と
い
う
こ
と
を
み
て
み
る
に
、
教
唆
犯
の
本
質
に
つ
い
て
は
．
教
唆
犯
を
結
果
の
間
接
惹
起
（
葺
亀
ζ
窪
①
議
鶏
¢
浮
象
禽
）
と
し
て
把
え
る
も
の
と
、
犯
罪
の
決
意
な
き
老
ま
た
は
決
意
の
定
ま
ら
な
い
者
を
犯
罪
の
実
行
に
誘
導
し
、
刑
事
責
任
と
刑
罰
に
陥
し
い
れ
る
こ
と
に
根
拠
を
お
く
も
の
と
が
対
立
し
て
い
る
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
は
共
犯
独
立
性
の
理
論
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
共
犯
従
属
性
の
理
論
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
．
規
範
的
責
任
論
を
是
認
し
つ
つ
行
為
支
配
説
に
立
て
ば
．
教
唆
に
よ
り
被
教
唆
者
即
ち
正
犯
者
に
お
い
て
可
罰
的
行
為
、
し
た
が
っ
て
実
行
行
為
に
い
た
る
動
機
を
設
定
し
、
実
行
行
為
の
決
意
を
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
処
罰
に
価
い
す
る
理
由
が
存
在
す
る
と
い
わ
ね
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
な
ら
ず
、
後
者
の
見
解
を
も
っ
て
妥
当
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
か
よ
う
に
教
唆
犯
の
本
質
を
理
解
す
る
と
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
し
か
ら
ば
教
唆
犯
の
行
為
た
る
教
唆
行
為
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
従
来
二
つ
の
見
解
が
対
立
し
、
教
唆
行
為
を
も
っ
て
他
人
を
し
て
犯
罪
の
決
意
を
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
足
る
と
い
う
見
解
と
、
教
唆
行
為
を
も
っ
て
単
に
正
犯
者
た
る
他
人
を
し
て
犯
罪
の
決
意
を
さ
せ
た
と
い
う
事
実
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
正
犯
者
が
そ
の
決
意
に
基
づ
い
て
実
行
行
為
に
出
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
前
者
は
従
来
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憩
）
共
犯
従
属
性
説
に
お
け
る
通
説
で
は
あ
る
が
、
同
じ
く
従
属
性
説
に
立
脚
し
つ
つ
後
者
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
も
あ
る
。
　
そ
う
し
て
、
教
唆
犯
の
本
質
に
つ
い
て
「
他
人
に
可
罰
的
行
為
を
行
な
う
動
機
を
喚
起
す
る
」
点
に
求
め
つ
つ
被
教
唆
者
の
適
法
行
為
を
期
待
す
る
以
上
、
正
犯
者
の
決
意
と
構
成
要
件
的
結
果
を
惹
起
さ
せ
る
と
な
す
後
者
の
見
解
を
妥
当
と
せ
ね
ば
な
ら
識
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
滝
川
説
の
基
礎
と
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
「
共
同
起
因
行
為
」
　
（
ζ
雪
Φ
讐
審
a
峯
謎
）
の
概
念
即
ち
教
唆
行
為
と
間
接
正
犯
と
は
因
果
的
構
造
に
お
い
て
同
一
で
あ
り
、
両
者
は
と
も
に
「
起
因
者
」
の
概
念
の
下
に
統
一
せ
ら
れ
る
と
解
し
、
そ
の
よ
う
な
因
果
的
構
造
の
同
一
性
を
基
礎
と
し
て
、
　
「
行
為
媒
介
者
」
　
（
臼
鶏
毒
琶
豊
簿
）
に
責
任
あ
る
場
合
に
教
唆
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
成
立
し
、
責
任
が
な
い
場
合
に
は
間
接
正
犯
が
成
立
し
、
両
者
の
代
替
が
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
を
必
ず
し
も
是
認
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
つ
い
て
行
為
支
配
説
に
立
脚
す
る
限
り
、
悪
し
き
行
為
動
機
に
対
し
良
き
反
対
動
機
を
形
成
す
る
可
能
性
あ
る
者
が
介
在
す
る
か
と
い
う
因
果
の
経
過
の
規
範
的
障
害
の
有
無
に
よ
り
、
教
唆
と
間
接
正
犯
と
を
区
別
す
る
点
で
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
右
の
教
唆
犯
処
罰
の
理
由
と
教
唆
行
為
の
意
義
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
教
唆
の
意
思
す
な
わ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷲
）
教
唆
の
故
意
を
も
っ
て
、
被
教
唆
者
に
よ
る
犯
罪
構
成
要
件
の
実
現
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
結
論
に
な
ろ
う
、
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
教
唆
者
に
お
い
て
も
構
成
要
件
的
故
意
の
必
要
を
認
め
つ
つ
、
教
唆
行
為
に
は
行
為
支
配
が
な
い
と
す
る
点
に
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
お
い
て
、
果
し
て
正
犯
と
共
犯
の
区
別
基
準
に
関
す
る
行
為
支
配
説
に
は
内
面
的
矛
盾
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
も
な
い
で
は
な
（
鴛
）
い
が
、
前
述
の
如
く
行
為
支
配
の
有
無
を
も
っ
て
、
因
果
の
経
過
の
規
範
的
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
な
す
わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
批
判
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
そ
う
し
て
教
唆
者
の
故
意
の
中
に
構
成
要
件
的
故
意
を
包
含
す
る
こ
と
の
実
益
は
、
教
唆
の
未
遂
と
未
遂
の
教
唆
の
区
別
と
を
可
能
な
　
　
　
　
　
　
　
（
羅
）
ら
し
め
る
点
に
あ
る
。
未
遂
の
教
唆
（
蓼
糞
簿
蝦
轟
蟹
簿
だ
婆
鉱
一
）
と
は
、
通
常
被
教
唆
者
の
行
為
が
未
遂
に
終
る
魎
」
と
を
予
め
認
識
し
て
．
ま
た
は
被
教
唆
者
の
行
為
が
既
遂
に
至
る
前
に
そ
れ
を
阻
止
す
る
意
思
を
も
っ
て
、
犯
罪
の
実
行
を
教
唆
す
る
場
合
で
あ
る
が
．
未
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔦
）
　
（
蜷
）
遂
の
教
唆
に
あ
っ
て
は
、
構
成
要
件
的
結
果
の
認
識
は
な
く
、
し
た
が
っ
で
、
不
可
罰
と
解
す
べ
き
結
論
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
i
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（（65）） 　
植
田
重
正
「
共
犯
独
立
性
説
と
従
属
性
説
」
刑
事
法
講
座
三
巻
四
三
九
頁
以
下
、
購
「
共
犯
の
基
本
閥
題
」
参
照
。
　
大
谷
英
一
「
前
掲
論
文
」
一
二
六
頁
。
　
「
従
属
性
の
有
無
」
の
問
題
が
「
教
唆
の
未
遂
」
の
問
題
で
、
　
「
従
属
性
の
程
度
」
の
問
題
が
「
教
唆
と
問
接
正
犯
」
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
佐
伯
千
偲
「
刑
法
総
論
」
三
一
八
頁
以
下
、
同
「
刑
法
に
於
け
る
期
待
可
能
性
の
思
想
」
下
巻
四
九
〇
頁
以
下
、
大
野
平
吉
「
教
唆
の
未
遂
」
刑
法
雑
誌
九
巻
二
号
｝
五
頁
な
ど
。
　
ケ
ツ
ペ
ル
ニ
ッ
ク
は
、
か
よ
う
な
共
犯
の
概
念
内
容
の
論
理
的
意
味
に
お
け
る
理
論
的
従
属
性
の
概
念
は
「
法
律
的
に
何
ら
の
重
要
性
の
な
い
観
念
で
あ
る
か
ら
、
法
律
家
に
は
関
係
が
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
＜
窪
Q
圃
9
図
9
。
簿
箆
諮
蒙
㊦
》
欝
霧
零
慧
の
轡
馨
留
村
↓
亀
轟
『
き
9
一
◎
　
GO
N
。
　
もo
“
　
一
一
　
西
原
春
夫
「
前
掲
論
文
」
二
二
七
頁
以
下
、
同
「
刑
法
総
論
」
二
二
三
頁
以
下
参
照
。
　
例
え
ば
団
藤
重
光
「
前
掲
書
」
一
八
八
頁
、
木
村
亀
二
「
刑
法
総
論
」
三
〇
〇
頁
、
福
田
平
「
前
掲
書
」
ニ
ハ
九
頁
な
ど
。
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
1
0
）
（
難
）
（
1
2
）
（
1
3
）
（
M
）
（
節
）
（
給
）
　
滝
川
博
士
は
、
　
「
ア
ジ
ヤ
ン
・
プ
揖
ヴ
ォ
ガ
ト
ウ
ー
ル
」
の
問
題
に
関
連
し
て
、
　
「
い
か
な
る
理
由
に
せ
よ
、
刑
事
処
分
を
受
け
さ
す
た
め
に
、
他
人
を
犯
罪
に
引
入
れ
る
権
利
を
有
す
る
も
の
で
な
い
」
と
さ
れ
る
。
滝
川
幸
辰
「
犯
罪
論
序
説
」
二
四
九
頁
参
照
。
　
例
え
ば
団
藤
重
光
「
前
掲
書
」
三
〇
九
頁
。
　
例
え
ば
滝
川
幸
辰
「
前
掲
書
」
二
四
〇
頁
。
　
例
え
ば
滝
用
幸
辰
「
前
掲
書
」
二
四
〇
頁
。
尚
、
＜
α
Q
一
Q
蒙
器
あ
3
き
一
黛
胃
ξ
ぎ
魯
伽
窃
（
♂
舞
q
。
3
窪
ω
霞
無
冨
。
霞
ω
」
・
切
鼻
ω
、
ω
ω
雪
　
一
≦
中
竃
3
①
さ
ご
角
鋤
薦
o
葺
蝕
濤
8
の
鳩
留
露
。
・
島
雰
馨
3
津
の
o
簿
”
ド
ト
象
野
ψ
Qo
O
ピ
　
例
え
ば
、
共
犯
従
属
性
説
に
立
脚
し
つ
つ
、
か
よ
う
に
解
す
る
も
の
と
し
て
、
滝
想
幸
辰
「
前
掲
書
」
二
四
一
頁
以
下
参
照
。
　
尚
”
＜
σ
Q
一
．
≦
魯
卑
U
霧
留
旨
ω
魯
Φ
。
駐
ω
寝
無
容
。
ぼ
》
o
。
”
餌
鉱
一
軸
ψ
一
8
q
　
木
村
亀
二
「
前
掲
書
」
三
三
五
頁
参
照
。
　
大
野
平
吉
「
前
掲
論
文
」
一
頁
参
照
。
　
従
来
、
　
「
未
遂
の
教
唆
」
が
可
罰
的
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
不
可
罰
的
で
あ
る
の
か
は
、
教
唆
者
の
故
意
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
、
共
犯
の
従
属
性
説
を
採
る
の
か
、
共
犯
の
独
立
性
説
を
採
る
の
か
の
争
い
に
根
源
が
あ
る
か
の
如
く
に
解
せ
ら
れ
て
来
た
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
共
犯
従
属
性
説
に
立
脚
す
る
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ニ
ル
の
如
き
も
、
　
「
未
遂
の
教
唆
」
を
も
っ
て
犯
罪
不
成
立
だ
と
解
し
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
が
今
日
の
ド
イ
ッ
に
お
け
る
通
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
＜
α
q
ピ
≦
魯
魯
鉾
鉾
9
）
ω
●
一
8
。
竃
㊤
貫
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砕
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幹
》
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器
o
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尚
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貫
N
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H
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「
未
遂
の
教
唆
」
の
問
題
点
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
史
の
詳
細
に
つ
い
て
は
田
中
政
義
「
未
遂
の
教
唆
」
東
洋
法
学
二
巻
二
・
三
合
併
号
二
頁
以
下
。
ま
た
囮
捜
査
に
つ
い
て
は
同
「
罠
理
論
の
展
望
」
法
曹
時
報
五
巻
三
号
、
同
「
囮
捜
査
に
関
す
る
諸
問
題
」
法
学
新
報
五
九
巻
三
号
。
同
「
囮
捜
査
」
刑
事
訴
訟
法
基
本
問
題
四
六
講
参
照
。
教
唆
の
未
遂
六
一
二
東
洋
法
学
六
四
四
教
唆
の
未
遂
と
共
犯
独
立
性
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）
　
共
犯
独
立
性
説
は
、
通
常
犯
罪
は
行
為
者
の
社
会
的
危
険
性
の
表
現
で
あ
る
と
解
す
る
犯
罪
徴
表
説
の
立
場
か
ら
、
犯
罪
が
他
人
の
犯
罪
に
従
属
し
て
成
立
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
し
て
、
結
果
発
生
と
の
間
に
法
律
上
の
因
果
関
係
を
有
す
る
行
為
と
し
て
の
教
唆
行
為
の
存
す
る
限
り
．
そ
れ
を
社
会
的
危
険
性
の
徴
表
と
し
て
認
め
る
に
充
分
で
あ
り
．
し
た
が
っ
て
教
唆
と
い
う
行
為
自
体
に
基
づ
い
て
行
為
者
に
責
任
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
共
犯
独
立
性
説
の
理
論
的
基
礎
を
な
す
も
の
は
．
大
要
次
の
二
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
即
ち
そ
の
第
一
は
、
　
「
共
犯
の
固
有
責
任
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
共
犯
従
属
性
説
が
共
犯
の
犯
罪
性
と
可
罰
性
と
を
も
っ
て
共
犯
行
為
に
固
有
な
も
の
と
解
す
る
こ
と
な
く
、
正
犯
と
い
う
他
人
の
行
為
の
犯
罪
性
と
可
罰
性
を
借
用
し
た
も
の
と
解
し
、
共
犯
が
罰
せ
ら
れ
る
の
は
正
犯
者
た
る
他
人
の
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
は
．
今
欝
の
刑
法
の
基
本
原
理
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
個
人
責
任
の
原
理
、
責
任
主
義
に
反
す
る
古
い
集
団
責
任
と
帰
責
理
論
と
を
是
認
す
る
結
果
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
　
「
共
犯
行
為
の
自
然
的
、
存
在
論
的
構
造
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
共
犯
従
属
性
説
が
先
ず
規
範
的
な
も
の
を
お
き
、
正
犯
者
の
構
成
要
件
該
当
で
違
法
且
つ
有
責
な
行
為
と
い
う
犯
罪
の
現
実
存
在
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
そ
の
犯
罪
に
加
功
し
た
者
と
し
て
の
共
犯
者
を
決
定
す
る
の
は
、
共
犯
行
為
の
自
然
的
、
存
在
論
的
構
造
に
矛
盾
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
第
一
点
の
固
有
責
任
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
木
村
博
士
で
あ
る
。
博
士
は
、
　
「
共
犯
が
正
犯
に
従
属
し
ぐ
、
畔
て
の
犯
罪
の
成
立
を
正
犯
の
そ
れ
か
ら
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
さ
れ
、
　
（
犯
罪
借
用
説
は
）
、
共
犯
者
が
他
人
の
犯
罪
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
責
任
主
義
と
い
う
刑
法
の
根
本
主
義
に
反
し
…
…
結
局
、
共
犯
の
成
立
す
る
た
め
に
は
、
正
犯
行
為
が
犯
罪
の
成
立
要
件
を
具
備
す
る
と
否
と
に
関
せ
ず
、
共
犯
は
自
己
固
有
の
犯
罪
性
に
基
づ
い
て
可
罰
性
を
得
て
来
る
こ
と
を
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
し
、
刑
法
は
共
犯
独
立
性
の
理
論
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
そ
う
し
て
ま
た
、
犯
罪
徴
表
説
の
代
表
者
で
あ
る
牧
野
博
士
も
、
こ
の
点
に
関
連
さ
れ
つ
っ
共
犯
の
未
遂
の
中
心
的
論
拠
と
し
て
、
共
犯
の
固
有
責
任
の
理
論
と
い
う
こ
と
を
援
用
せ
ら
れ
、
　
「
刑
罰
は
、
行
為
者
た
る
個
人
に
科
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
保
全
の
必
要
の
た
め
に
個
人
の
将
来
に
対
す
る
適
当
な
る
処
置
を
全
う
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
点
か
ら
考
へ
る
な
ら
ば
、
犯
罪
事
実
に
対
し
関
係
す
る
個
人
を
そ
の
者
の
立
場
に
お
い
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
さ
て
か
や
う
に
考
へ
て
来
る
と
、
教
唆
者
も
誓
助
者
も
共
に
犯
罪
の
完
成
に
対
し
て
認
識
を
有
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
さ
う
し
て
、
そ
の
教
唆
も
籍
助
も
共
に
犯
罪
の
完
成
に
対
し
て
関
係
を
具
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
見
る
と
、
そ
の
認
識
は
要
す
る
に
犯
意
を
構
成
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
何
も
の
で
あ
ら
う
。
よ
し
、
そ
の
認
識
に
か
か
る
因
果
関
係
は
間
接
的
な
も
の
で
あ
ら
う
と
も
、
そ
の
認
識
に
対
し
て
刑
法
第
三
八
条
第
一
項
の
適
用
あ
る
も
の
と
為
す
の
に
異
論
が
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
か
。
…
…
」
と
せ
ら
れ
て
、
教
唆
や
封
巾
助
が
そ
れ
自
体
独
立
に
犯
罪
た
る
の
性
質
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
独
立
性
論
に
お
い
て
は
、
教
唆
、
幕
助
の
責
任
が
個
人
的
責
任
の
原
則
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
明
せ
ら
れ
て
、
　
「
か
や
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
教
唆
と
幣
助
と
が
、
正
犯
の
実
行
行
為
を
待
た
な
い
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
未
遂
罪
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
教
唆
の
未
遂
は
、
無
罪
で
な
い
。
そ
れ
は
未
遂
罪
で
あ
る
。
教
唆
に
つ
い
て
い
ふ
と
き
は
、
教
唆
行
為
は
教
唆
者
に
と
っ
て
犯
罪
の
実
行
行
為
で
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
。
　
犯
意
の
遂
行
的
表
現
が
そ
こ
に
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
、
刑
法
第
四
三
条
の
要
件
が
具
備
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
る
と
と
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
も
に
、
第
二
の
点
に
も
関
連
さ
れ
て
、
　
「
犯
罪
ア
リ
テ
後
二
共
犯
ア
ル
ニ
非
ス
。
共
犯
二
因
リ
テ
犯
罪
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
、
従
来
ノ
学
説
ハ
、
先
ッ
一
個
ノ
犯
罪
事
実
ヲ
予
定
シ
之
力
数
人
二
依
リ
テ
犯
サ
ル
ル
ヲ
共
犯
ト
為
ス
モ
、
新
シ
キ
理
論
二
於
テ
ハ
、
先
ッ
共
同
現
象
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
予
定
シ
、
此
ノ
共
同
現
象
二
因
ル
犯
罪
ノ
成
立
ヲ
論
セ
ム
ト
ス
ル
ナ
リ
」
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
　
か
よ
う
な
理
論
的
基
礎
の
下
に
、
共
犯
独
立
性
説
は
教
唆
、
籍
助
行
為
を
も
そ
れ
ぞ
れ
犯
罪
の
実
行
行
為
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
っ
て
、
共
犯
の
固
有
責
任
と
い
う
こ
と
が
理
論
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
教
唆
者
が
そ
の
教
唆
行
為
に
よ
っ
て
濁
有
の
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
と
．
そ
こ
か
ら
教
唆
者
の
教
唆
行
為
を
も
っ
て
、
直
ち
に
刑
法
第
四
三
条
に
い
う
実
行
行
為
と
同
一
で
あ
る
と
な
す
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
は
．
論
理
必
然
性
が
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
教
唆
者
の
固
有
の
責
任
、
固
有
の
行
為
を
も
っ
て
．
被
教
唆
者
を
し
て
犯
罪
を
惹
起
せ
し
め
た
こ
と
．
そ
の
こ
と
の
全
体
を
意
味
す
る
の
で
な
く
．
単
に
抽
象
的
に
被
教
唆
者
の
行
為
と
切
断
さ
れ
た
教
唆
自
体
を
意
味
す
る
と
な
す
な
ら
．
結
果
の
惹
起
は
常
に
共
犯
者
の
行
為
で
な
く
、
他
人
の
行
為
に
よ
る
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
未
遂
を
処
罰
し
な
い
犯
罪
に
あ
っ
て
は
、
教
唆
は
理
論
上
常
に
他
人
の
行
為
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
は
な
い
と
い
う
、
共
犯
固
有
犯
説
そ
の
も
の
の
否
定
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
の
故
に
、
教
唆
者
の
固
有
の
責
任
、
固
有
の
実
行
を
認
め
る
こ
と
と
、
教
唆
行
為
を
も
っ
て
直
ち
に
未
遂
の
成
否
を
断
定
す
る
こ
と
と
は
別
個
の
間
題
に
属
す
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
次
に
第
二
点
の
共
犯
行
為
の
自
然
的
、
存
在
論
的
構
造
に
反
す
る
と
の
批
判
に
つ
い
て
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
共
犯
従
属
性
説
が
．
結
果
た
る
正
犯
の
存
在
か
ら
出
発
し
て
共
犯
者
の
可
罰
性
と
い
う
法
的
評
価
を
加
え
る
と
い
う
論
理
操
作
は
、
自
然
の
没
価
値
的
な
時
間
的
因
果
の
系
列
と
異
な
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
し
か
し
そ
の
こ
と
が
、
直
ち
に
ザ
ウ
ァ
ー
の
如
く
、
規
範
的
な
も
の
を
最
後
の
結
論
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
な
く
、
最
初
に
お
く
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
う
方
法
論
上
「
有
害
な
欠
陥
」
を
含
む
と
は
な
し
難
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
教
唆
犯
、
蓄
助
犯
は
一
般
的
に
み
て
、
正
犯
に
比
べ
て
そ
の
犯
罪
性
が
弱
い
の
み
な
ら
ず
、
規
範
的
責
任
論
は
教
唆
．
蓄
助
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
犯
者
が
違
法
行
為
に
出
な
い
こ
と
を
最
後
ま
で
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
評
価
は
因
果
の
経
過
の
規
範
的
障
害
の
有
無
と
い
う
こ
と
の
判
定
な
し
に
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
故
に
規
範
的
評
価
と
い
う
構
造
と
、
前
法
律
的
な
事
実
的
評
価
と
は
自
ず
と
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
1
）
（
2
）
（
2
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）教
唆 　
共
犯
独
立
性
説
は
、
通
常
新
派
の
理
論
を
採
る
者
に
よ
っ
て
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
旧
派
の
代
表
者
に
よ
っ
て
も
支
持
せ
ら
れ
て
い
る
。
＜
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三
Φ
ζ
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窪
ω
ω
器
ご
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望
顔
堕
合
’
と
と
も
、
新
派
の
理
論
を
採
る
者
に
よ
っ
て
も
共
犯
従
属
性
の
理
論
が
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
　
＜
σ
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一
●
碧
ω
計
い
①
ぼ
ぴ
8
ダ
曽
－
旨
●
》
無
一
●
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8
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木
村
亀
二
「
新
刑
法
読
本
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二
五
〇
頁
以
下
。
＜
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乞
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鉾
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ω
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8
監
　
牧
野
英
一
「
前
掲
総
論
」
三
六
二
頁
以
下
。
尚
こ
の
部
分
の
引
用
例
は
大
谷
英
一
「
前
掲
論
文
」
一
二
七
頁
に
よ
っ
た
。
　
牧
野
英
一
「
目
本
刑
法
（
上
）
」
四
一
二
頁
。
　
牧
野
英
一
「
前
掲
総
論
」
三
六
四
頁
以
下
。
　
植
田
重
正
「
前
掲
論
丈
」
四
五
三
頁
以
下
、
同
「
前
掲
書
」
一
八
二
頁
以
下
。
　
く
σ
q
一
・
ω
葬
①
び
≧
ぼ
①
旨
①
ぎ
⇔
ω
需
無
器
3
需
竃
窪
9
ω
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》
象
ピ
ω
●
蓉
O
搾
　
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
東
洋
法
学
六
八
五
　
教
唆
の
未
遂
と
共
犯
従
属
性
説
　
共
犯
従
属
性
説
は
、
正
犯
の
行
為
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。
　
こ
の
見
解
の
代
表
者
で
あ
る
団
藤
教
授
は
、
定
型
説
の
立
場
か
ら
、
共
犯
独
立
性
説
は
「
犯
罪
行
為
の
定
型
を
無
視
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
」
と
し
て
．
教
授
の
見
解
に
お
い
て
は
．
　
「
殺
人
を
教
唆
ま
た
は
翻
助
す
る
行
為
は
、
殺
人
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
両
者
は
定
型
を
異
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
殺
人
未
遂
を
罰
す
る
規
定
は
．
殺
人
の
教
唆
の
未
遂
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
教
唆
・
幕
助
行
為
を
実
行
行
為
と
同
一
視
す
る
の
は
罪
晒
法
定
主
義
に
反
す
る
」
と
せ
ら
れ
．
進
ん
で
現
行
法
の
解
釈
論
と
し
て
．
共
犯
独
立
性
説
が
現
行
法
上
認
め
ら
れ
る
か
を
問
題
と
し
、
そ
の
結
論
と
し
て
「
現
行
法
が
共
犯
独
立
性
説
を
と
る
も
の
で
な
い
」
こ
と
の
論
拠
を
．
第
一
に
も
し
教
唆
が
実
行
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
唆
を
『
正
犯
二
準
ス
』
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
理
解
さ
れ
な
い
（
六
一
条
）
。
か
り
に
こ
れ
を
注
意
規
定
だ
と
す
る
な
ら
、
端
的
に
『
正
犯
ト
ス
』
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
、
第
二
に
は
、
「
た
と
え
ば
破
壊
活
動
防
止
法
第
三
九
条
は
政
治
上
の
主
義
を
推
進
す
る
な
ど
の
目
的
を
も
っ
て
殺
人
の
教
唆
を
し
た
者
は
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
鋼
に
処
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
従
属
性
説
の
見
地
に
立
つ
と
、
本
来
教
唆
に
と
ど
ま
る
も
の
は
刑
法
第
六
一
条
の
も
と
で
は
も
と
も
と
不
可
罰
で
あ
る
」
の
を
、
と
く
に
重
大
な
罪
に
関
す
る
と
い
う
の
で
独
立
犯
と
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
に
対
し
、
独
立
性
説
の
見
地
に
立
つ
と
、
　
「
刑
法
第
六
一
条
の
解
釈
と
し
て
教
唆
に
と
ど
ま
る
も
の
も
、
教
唆
の
未
遂
と
し
て
処
罰
」
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
　
「
右
の
行
為
は
も
と
も
と
殺
人
未
遂
の
刑
（
一
九
九
条
、
二
〇
三
条
、
四
三
条
、
六
八
条
）
ー
…
未
遂
減
軽
を
加
え
た
と
し
て
も
最
低
懲
役
一
年
半
ー
を
も
っ
て
の
ぞ
ま
る
べ
き
は
ず
」
と
な
り
、
　
「
特
に
軽
い
刑
（
！
）
を
規
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
に
な
る
が
、
　
「
な
ぜ
、
こ
の
ば
あ
い
を
と
く
に
軽
い
刑
を
規
定
し
た
の
か
、
説
明
に
窮
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
共
犯
独
立
性
説
に
対
す
る
批
判
の
結
果
、
　
「
定
型
説
の
立
場
で
は
、
教
唆
行
為
、
封
巾
助
行
為
は
基
本
的
構
成
要
件
に
つ
い
て
の
実
行
々
為
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
教
唆
・
封
巾
助
の
未
遂
は
基
本
的
構
成
要
件
に
つ
い
て
の
未
遂
罪
に
は
な
ら
な
い
。
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
た
が
っ
て
、
教
唆
・
辮
助
に
と
ど
ま
る
も
の
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
、
特
別
の
規
定
を
必
要
と
す
る
。
特
別
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
正
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ペ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ペ
　
　
犯
の
行
為
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
教
唆
犯
、
謂
助
犯
の
成
立
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
定
型
説
の
立
場
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）
は
、
共
犯
従
属
性
に
み
ち
び
く
」
　
（
傍
点
筆
者
（
1
）
）
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
そ
の
故
に
、
共
犯
規
定
に
お
け
る
「
実
行
」
と
未
遂
罪
規
定
に
お
け
る
「
犯
罪
の
実
行
」
と
を
同
一
の
も
の
と
観
念
し
て
、
教
唆
犯
が
処
罰
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
教
唆
行
為
が
行
な
わ
れ
た
の
み
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
、
正
犯
の
こ
の
意
昧
に
お
け
る
実
行
に
着
手
し
た
こ
ど
を
要
す
る
と
論
ぜ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
異
な
る
見
解
を
主
張
さ
れ
る
の
は
佐
伯
教
授
で
あ
る
。
教
授
は
、
「
教
唆
犯
に
関
す
る
刑
法
第
六
一
条
の
『
犯
罪
ヲ
実
行
セ
シ
メ
タ
ル
者
』
と
い
う
場
合
の
実
行
の
意
義
を
も
っ
て
同
第
四
三
条
の
未
遂
犯
に
お
け
る
『
犯
罪
ノ
実
行
二
著
手
シ
』
と
あ
る
場
合
の
実
行
と
同
意
義
で
あ
る
と
解
す
る
と
き
は
、
教
唆
、
需
助
行
為
を
も
っ
て
実
行
で
な
い
と
論
ず
る
こ
と
は
文
理
解
釈
と
し
て
、
一
応
論
理
的
で
あ
る
」
と
せ
ら
れ
つ
つ
、
し
か
し
「
共
犯
規
定
に
お
け
る
『
実
行
』
の
語
を
か
よ
う
に
厳
格
に
解
す
る
こ
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
疑
い
が
あ
る
」
　
と
せ
ら
れ
、
　
「
蓋
し
、
正
犯
が
予
備
の
程
度
の
行
為
し
か
行
な
わ
な
か
っ
た
と
き
に
も
、
彼
を
教
唆
し
た
者
に
は
教
唆
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
犯
の
規
定
が
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
数
人
が
共
同
し
て
教
唆
又
は
幣
助
し
た
場
合
に
も
共
同
正
犯
の
規
定
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
が
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
」
（
傍
点
筆
者
（
豆
）
）
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
「
ご
れ
に
対
し
、
独
立
性
説
が
、
教
唆
・
轄
助
も
ま
た
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
そ
れ
ぞ
れ
犯
罪
の
実
行
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
共
犯
を
方
法
的
犯
罪
類
型
と
す
る
限
り
当
然
で
あ
る
」
が
、
　
「
唯
、
広
義
に
お
い
て
は
、
等
し
く
犯
罪
の
実
行
で
あ
る
と
し
て
も
、
刑
法
は
そ
の
な
か
で
正
犯
た
る
実
行
と
、
教
唆
・
翻
助
た
る
実
行
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ね
」
と
さ
れ
、
そ
こ
で
「
正
犯
の
実
行
々
為
を
伴
わ
な
か
っ
た
教
唆
・
鞭
助
が
な
お
刑
法
第
四
三
条
の
未
遂
罪
と
な
る
か
ど
う
か
も
、
か
か
る
実
定
法
の
解
釈
間
題
な
の
φ
、
あ
っ
て
、
実
定
法
を
超
越
し
て
抽
象
的
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
」
と
し
、
か
よ
う
な
見
地
か
ら
み
る
と
、
刑
法
第
二
〇
三
条
、
同
二
〇
二
条
の
自
殺
の
教
唆
又
は
報
助
の
未
遂
を
処
罰
す
る
規
定
の
よ
う
に
、
「
共
犯
の
未
遂
の
可
罰
性
を
推
論
せ
し
め
る
も
の
も
あ
る
に
は
あ
る
が
．
そ
れ
は
実
は
共
犯
の
未
遂
と
し
て
で
な
く
．
む
し
ろ
独
立
の
犯
罪
類
型
と
し
て
そ
の
処
罰
が
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
．
未
だ
独
立
犯
説
の
根
拠
た
り
得
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
．
　
「
他
面
、
諸
種
の
特
別
法
を
見
る
に
教
唆
の
未
遂
を
罰
す
る
場
合
に
は
特
に
明
交
を
設
け
て
特
別
罪
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
」
か
ら
．
　
「
こ
れ
ら
を
綜
合
す
れ
ば
．
刑
法
第
四
三
条
の
未
遂
罪
の
な
か
に
は
教
唆
ま
た
は
報
助
の
未
遂
は
含
ん
で
い
な
い
趣
旨
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
い
」
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
右
の
団
藤
教
授
と
佐
伯
教
授
の
見
解
の
是
非
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
二
点
が
特
に
問
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
そ
の
第
｝
点
は
、
現
行
刑
法
に
お
け
る
共
犯
従
属
性
説
の
論
拠
を
未
遂
罪
を
規
定
し
た
と
こ
ろ
の
第
四
三
条
に
求
め
る
こ
と
が
、
方
法
論
的
に
妥
当
で
あ
る
か
否
か
。
第
二
点
は
、
諸
種
の
特
別
刑
罰
法
規
に
お
い
て
、
教
唆
の
未
遂
に
関
し
て
特
に
処
罰
規
定
が
設
け
ら
れ
、
教
唆
を
独
立
罪
と
し
て
、
単
に
教
唆
を
な
し
た
に
止
ま
る
も
の
を
可
罰
的
な
り
と
す
る
例
が
極
め
て
多
い
が
、
こ
れ
は
果
し
て
、
現
行
刑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
法
が
共
犯
従
属
性
説
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
　
先
づ
第
一
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
結
論
的
に
は
団
藤
教
授
の
見
解
に
重
要
な
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
．
蓋
し
、
刑
法
第
四
三
条
の
未
遂
犯
の
規
定
は
実
行
々
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
教
唆
、
耕
助
行
為
は
実
行
々
為
で
な
い
か
ら
教
唆
、
耕
助
の
未
遂
は
未
遂
犯
に
な
ら
な
い
と
し
、
し
た
が
っ
て
教
唆
、
轄
助
に
と
ど
ま
る
も
の
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
特
別
の
規
定
を
必
要
と
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
結
論
は
、
そ
の
よ
う
な
「
特
別
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
」
教
唆
・
轄
助
に
と
ど
ま
る
も
の
を
未
遂
犯
と
し
て
処
罰
す
る
ご
と
は
で
ぎ
な
い
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
「
正
犯
の
行
為
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
教
唆
犯
、
報
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
結
論
ま
で
も
導
き
出
す
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
っ
て
（
筆
者
傍
点
（
1
）
参
照
）
む
し
ろ
そ
の
反
対
に
、
共
犯
従
属
性
の
見
地
を
前
提
し
、
根
拠
と
し
て
正
犯
者
の
実
行
々
為
を
と
も
な
わ
ず
、
単
に
教
唆
、
蓄
助
に
と
ど
ま
る
行
為
は
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
第
四
三
条
の
規
定
す
る
未
遂
犯
と
は
な
ら
ぬ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
共
犯
従
属
性
の
根
拠
は
、
そ
の
前
提
を
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
如
ぐ
に
、
刑
法
第
三
九
条
以
下
の
刑
事
責
任
能
力
に
関
す
る
規
定
と
、
こ
れ
に
伴
な
う
と
こ
ろ
の
規
範
的
責
任
論
の
是
認
こ
そ
が
、
正
に
共
犯
従
属
性
説
の
基
礎
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
の
結
論
と
し
て
正
犯
者
の
実
行
々
為
を
と
も
な
わ
な
い
単
な
る
教
唆
・
耕
助
は
未
遂
犯
を
構
成
し
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
次
に
第
二
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
現
在
、
破
壊
活
動
防
止
法
第
三
八
条
、
三
九
条
、
四
〇
条
を
は
じ
め
、
爆
発
物
取
締
罰
則
第
四
条
、
暴
力
行
為
等
処
罰
二
関
ス
ル
法
律
第
三
条
、
国
家
公
務
員
法
第
二
〇
条
第
七
号
、
第
一
コ
条
、
地
方
公
務
員
法
第
六
一
条
第
四
号
う
第
六
二
条
、
臼
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
に
伴
う
秘
密
保
護
法
第
五
条
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
七
条
等
に
お
い
て
、
、
教
唆
」
「
煽
動
」
　
「
そ
そ
の
か
す
」
　
「
あ
お
る
」
　
「
誘
発
」
　
「
挑
発
」
等
の
行
為
そ
れ
自
体
を
罰
す
る
旨
を
定
め
て
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
い
る
規
定
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
少
く
と
も
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
未
遂
聾
「
企
図
せ
ら
れ
た
教
唆
」
の
可
罰
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
果
し
て
か
よ
う
な
特
別
立
法
が
現
行
刑
法
を
も
っ
て
共
犯
従
属
性
説
を
前
提
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
共
犯
独
立
性
説
を
前
提
と
し
て
い
る
の
か
は
大
い
な
る
論
義
を
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
廃
止
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
戦
時
中
、
国
防
保
安
法
第
一
二
条
、
戦
時
刑
事
特
別
法
第
七
条
等
の
教
唆
の
未
遂
の
独
立
諸
立
法
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
た
れ
共
犯
従
属
性
説
と
独
立
性
説
と
の
論
争
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
例
え
ば
国
防
保
安
法
に
関
し
て
、
共
犯
独
立
性
説
に
立
脚
さ
れ
る
木
村
博
士
が
．
　
「
教
唆
の
独
立
犯
の
見
地
を
明
ら
か
に
し
て
被
教
唆
者
が
実
行
に
至
ら
ざ
る
場
合
は
勿
論
．
単
に
誘
惑
、
煽
動
し
た
だ
け
で
も
．
こ
れ
を
罰
す
る
規
定
を
設
け
た
の
は
別
に
新
し
い
も
の
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
い
ひ
得
な
い
ま
で
も
．
主
観
主
義
刑
法
理
論
の
上
に
立
っ
た
も
の
と
し
て
注
目
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
な
さ
れ
た
の
に
対
し
．
共
犯
従
属
性
説
に
立
脚
さ
れ
る
団
藤
教
授
は
「
し
か
し
若
し
独
立
性
説
を
認
め
る
な
ら
ば
．
か
よ
う
な
規
定
は
無
用
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
不
当
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
・
－
…
従
属
性
説
に
論
拠
を
与
え
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
断
定
せ
ら
れ
て
、
　
「
教
唆
の
未
遂
を
か
よ
う
な
特
別
罪
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
教
唆
の
従
属
性
に
根
拠
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
…
…
。
何
と
な
れ
ば
、
若
し
教
唆
の
独
立
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、
教
唆
の
未
遂
は
正
に
そ
の
犯
罪
自
体
の
未
遂
と
な
る
の
で
、
か
よ
う
な
特
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
別
の
規
定
を
要
し
な
い
わ
け
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
要
す
る
に
団
藤
教
授
の
見
解
は
、
国
防
保
安
法
に
お
い
て
教
唆
の
未
遂
を
罰
す
る
こ
と
は
、
共
犯
独
立
性
説
の
当
然
の
結
論
で
あ
る
か
ら
、
現
行
刑
法
が
独
性
説
の
上
に
立
つ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
特
別
規
定
は
不
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
特
別
規
定
を
設
け
た
こ
と
の
反
面
、
現
行
刑
法
が
従
属
性
説
を
採
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
　
こ
の
団
藤
教
授
の
主
張
に
対
し
、
木
村
博
士
は
「
成
る
程
、
共
犯
独
立
性
の
見
地
に
立
つ
な
ら
、
一
般
的
に
教
唆
の
未
遂
を
罰
す
る
こ
と
を
特
別
に
規
定
す
る
の
は
無
用
で
あ
る
と
も
い
い
得
よ
う
。
然
し
、
国
防
保
安
法
、
戦
時
刑
事
特
別
法
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
一
般
の
未
遂
の
『
刑
』
と
異
っ
た
刑
を
一
定
の
教
唆
の
未
遂
に
対
し
科
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
且
つ
か
か
る
特
別
規
定
は
場
合
に
よ
り
必
要
で
あ
り
、
又
妥
当
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
「
国
防
保
安
法
、
戦
時
刑
事
特
別
法
等
に
お
い
て
も
う
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
狭
義
の
未
遂
に
関
す
る
特
別
規
定
は
、
教
唆
の
未
遂
に
関
す
る
例
外
規
定
で
な
く
し
て
、
狭
義
に
お
け
る
教
唆
の
未
遂
の
『
刑
』
に
関
す
る
特
別
規
定
な
る
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
狭
義
に
お
け
る
教
唆
の
未
遂
は
一
般
的
に
刑
法
第
四
三
条
、
第
四
四
条
の
限
度
に
お
い
て
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
犯
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
又
最
近
に
至
り
、
例
え
ば
、
爆
発
物
取
締
罰
則
第
三
条
に
あ
っ
て
「
治
安
ヲ
妨
ケ
」
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
爆
発
物
使
用
罪
の
如
き
目
的
犯
に
対
す
る
教
唆
、
せ
ん
動
の
規
定
や
、
目
的
犯
以
外
で
も
暴
力
行
為
等
処
罰
二
関
ス
ル
法
律
第
三
条
に
あ
っ
て
「
団
体
若
ハ
多
衆
威
力
ヲ
示
シ
、
団
体
若
ク
ハ
多
衆
ヲ
仮
装
シ
テ
威
力
ヲ
示
シ
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
刑
法
第
一
九
九
条
の
罪
を
犯
さ
せ
る
目
的
で
教
唆
、
耕
助
す
る
こ
と
を
罰
し
た
規
定
は
、
そ
の
行
為
の
臼
的
、
内
容
、
手
段
が
漢
然
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
濫
用
の
危
険
を
内
包
し
、
し
た
が
っ
て
警
告
規
定
の
な
い
場
合
に
も
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
一
般
の
未
遂
犯
の
刑
よ
り
、
刑
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
特
別
規
定
を
も
う
け
た
の
だ
と
さ
れ
て
お
　
　
　
　
（
9
）
る
の
で
あ
る
ρ
　
し
か
し
な
が
ら
、
刑
の
適
用
上
の
濫
用
を
防
止
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
種
の
特
別
法
規
が
単
な
る
「
刑
」
の
み
に
関
す
る
特
別
規
定
た
る
に
止
ま
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
種
の
特
別
法
規
の
存
在
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
一
般
法
規
を
排
除
し
て
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
共
犯
独
立
性
説
の
立
場
か
ら
は
、
例
え
ば
、
暴
力
行
為
等
処
罰
二
関
ス
ル
法
律
第
三
条
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
の
適
用
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
重
き
同
法
第
一
条
第
一
項
の
方
法
に
よ
る
殺
人
の
教
唆
に
止
ま
っ
た
場
合
は
六
ヶ
月
以
下
の
懲
役
に
な
り
、
他
方
軽
い
窃
盗
の
教
唆
に
止
ま
っ
た
場
合
は
一
〇
年
以
下
の
懲
役
を
も
っ
て
処
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
刑
適
用
上
の
濫
用
防
止
と
い
う
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
o
）
は
あ
ま
り
に
も
刑
の
権
衡
を
失
し
た
結
論
た
ら
ざ
る
を
得
ず
、
か
つ
て
「
国
防
保
安
法
の
如
き
が
、
何
が
故
に
、
教
唆
の
未
遂
を
犯
罪
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旦
）
体
の
未
遂
よ
り
も
遙
か
に
軽
く
処
罰
す
る
を
必
要
と
す
る
か
又
そ
れ
が
何
故
に
妥
当
で
あ
り
得
た
の
か
」
と
い
う
草
野
判
事
の
批
判
に
も
、
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
．
　
加
え
て
共
犯
独
立
性
説
を
主
張
さ
れ
る
牧
野
博
士
が
．
教
唆
の
未
遂
に
関
す
る
特
馴
規
定
は
幅
　
「
教
唆
の
事
実
だ
け
が
証
明
せ
ら
れ
つ
つ
隔
そ
の
最
後
の
意
思
す
な
わ
ち
犯
罪
の
結
果
に
対
す
る
認
識
の
証
明
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
適
用
を
見
る
も
の
と
考
え
る
」
と
せ
ら
れ
る
　
（
捻
）
見
解
は
、
共
犯
独
立
性
説
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、
教
唆
者
に
お
け
る
「
犯
罪
の
結
果
に
対
す
る
認
識
の
証
明
せ
ら
れ
な
い
場
合
」
に
は
、
教
唆
の
未
遂
が
成
立
し
な
い
と
解
す
べ
き
が
論
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
か
ら
．
こ
れ
も
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
船・）
　
以
上
の
検
討
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
理
論
的
に
も
、
叉
実
定
法
の
解
釈
と
し
て
、
現
行
刑
法
が
共
犯
従
属
性
説
に
立
脚
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
合
理
的
、
且
つ
妥
当
な
見
解
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
う
。
（
1
）
　
団
藤
重
光
「
前
掲
書
」
二
八
三
頁
以
下
、
同
旨
、
小
野
溝
皿
郎
「
前
掲
書
」
二
〇
二
頁
以
下
、
福
田
平
「
前
掲
書
」
二
〇
二
頁
以
下
な
ど
（
2
）
　
佐
伯
千
劔
「
前
掲
書
」
三
二
五
頁
以
下
。
（
3
）
　
佐
伯
教
授
が
「
正
犯
が
予
備
の
程
度
の
行
為
し
か
行
わ
な
か
っ
た
と
ぎ
に
も
、
彼
を
教
唆
し
た
者
に
は
教
唆
犯
の
規
定
が
適
用
さ
れ
ね
ば
　
　
な
ら
な
い
ー
し
　
（
筆
老
傍
点
狂
参
照
）
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
次
の
点
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
授
の
見
解
で
は
、
共
　
　
犯
が
成
立
を
す
る
た
め
に
は
正
犯
の
行
為
は
実
行
行
為
た
る
こ
と
を
必
ず
し
も
要
せ
ず
、
単
な
る
予
備
で
も
よ
い
と
す
な
ら
、
そ
の
前
提
と
　
　
し
て
教
授
が
共
犯
は
他
人
の
単
純
な
違
法
行
為
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
成
立
す
る
と
い
う
点
と
矛
盾
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
　
　
る
。
（
4
）
　
こ
の
こ
と
を
明
確
に
指
摘
す
る
の
は
木
村
亀
二
「
前
掲
書
」
二
〇
照
頁
以
下
で
あ
る
。
（
5
）
　
「
中
川
教
授
編
第
七
六
議
会
新
法
令
解
説
」
二
九
八
頁
参
照
、
尚
木
村
亀
二
「
前
掲
基
本
概
念
」
三
三
五
頁
参
照
。
（
6
）
　
団
藤
重
光
「
国
防
保
安
法
の
若
干
の
検
討
」
法
律
時
報
二
二
巻
五
号
四
頁
以
下
。
（
7
）
　
木
村
亀
二
「
前
掲
基
本
概
念
」
三
三
五
頁
。
（
8
）
　
木
村
亀
二
「
前
掲
基
本
概
念
」
三
四
九
頁
。
（
9
）
　
木
村
亀
二
「
前
掲
新
構
造
」
一
二
五
頁
以
下
。
（
1
0
）
　
大
谷
英
一
「
前
掲
論
文
」
二
二
三
頁
以
下
。
（
n
）
草
野
豹
一
郎
「
刑
事
法
学
の
諸
間
題
」
一
巻
一
九
八
頁
。
六
　
む
す
び
　
以
上
考
察
し
て
来
た
こ
と
を
簡
単
に
総
括
し
て
み
る
と
、
次
の
如
く
に
な
る
。
　
「
教
唆
の
未
遂
」
の
可
罰
性
の
問
題
は
、
　
「
共
犯
の
従
属
性
」
の
問
題
と
本
質
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
故
に
、
　
「
共
犯
の
従
属
性
」
と
い
う
問
題
は
、
現
行
刑
法
上
の
全
体
系
と
、
実
定
法
上
の
根
拠
を
離
れ
て
抽
象
的
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
基
礎
を
規
範
的
責
任
論
の
是
認
と
い
う
こ
と
に
求
め
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
基
準
と
い
う
こ
と
に
　
　
　
　
教
唆
の
未
遂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
つ
い
て
も
、
因
果
の
経
過
に
お
け
る
規
範
的
障
害
の
有
無
と
い
う
行
為
支
配
説
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
ち
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
共
犯
処
罰
の
実
質
的
理
由
に
つ
い
て
、
他
人
を
刑
事
責
任
に
陥
し
い
れ
る
と
い
う
こ
と
に
導
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
を
前
堤
と
す
る
な
ら
、
教
唆
犯
に
関
す
る
第
六
一
条
に
お
け
る
「
犯
罪
ノ
実
行
」
も
、
未
遂
犯
処
罰
に
関
す
る
第
四
三
条
に
お
け
る
「
犯
罪
ノ
実
行
二
着
手
ス
ル
」
こ
と
も
、
と
も
に
同
一
の
観
点
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
嘱
共
犯
成
立
の
た
め
に
は
．
正
犯
の
行
為
が
犯
罪
と
し
て
現
実
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
意
味
で
の
共
犯
従
属
性
説
に
立
脚
す
べ
き
と
の
結
論
が
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
か
く
解
す
る
な
ら
ば
幅
教
唆
が
教
唆
に
と
ど
ま
り
．
被
教
唆
者
が
実
行
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
幅
　
「
企
図
せ
ら
れ
た
教
唆
」
と
称
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
未
遂
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
．
通
常
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
　
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
結
論
に
対
し
て
は
悔
刑
罰
の
穏
的
で
あ
る
国
家
社
会
の
保
全
が
十
全
に
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
．
刑
法
の
機
能
を
失
わ
し
め
る
も
の
と
な
る
と
の
非
難
も
な
い
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
み
て
、
教
唆
・
報
助
行
為
そ
れ
自
体
は
．
正
犯
の
行
為
に
比
較
し
て
そ
の
可
罰
的
価
値
が
低
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
し
．
正
犯
行
為
を
欠
く
教
唆
を
広
く
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
事
実
認
定
の
困
難
さ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
心
情
刑
法
へ
導
く
お
そ
れ
が
な
い
と
は
い
い
き
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
危
険
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
教
唆
そ
れ
自
体
を
処
罰
す
る
特
別
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
ゃ
ぶ
さ
が
で
な
い
が
（
例
え
ば
塾
改
正
刑
法
準
備
草
案
に
お
け
る
教
駿
、
補
助
の
独
立
処
罰
規
定
た
る
第
二
｝
三
条
、
第
一
三
九
条
、
第
二
七
一
条
の
如
し
）
教
唆
な
い
し
繋
助
の
独
立
処
罰
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
立
法
政
策
上
慎
重
な
配
慮
が
の
ぞ
ま
れ
る
も
の
の
、
こ
の
こ
と
は
本
稿
の
直
接
の
羅
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
ゆ
え
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
手
）
